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BALANC ESTAD~STIC DE LA POBLACIÓ A 
ALCOVER DURANT L'ANY 2000 
L'any 2000 finalitza i arriba el mo- 
ment d'analitzar la demografia alco- 
verenca per tal de veure com ha evo- 
lucionat durant aquest darrer any. Uti- 
litzant com a fonts el registre civil i 
les dades del padró municipal. ana- 
litzarem el nombre de naixements, de- 
funcions, altes i baixes. 
Naixements 
Durant I'any 2000 han nascut a la 
vila 42 infants. D'aquests, 18 són ne- 
nes i 24. nens. Si comparen- aques- 
tes dades amb les obtingudes el 1999 
observem que el nombre de naixe- 
ments ha augmentat sensiblement, 
se n'han produit vuit més. Pel que fa 
a la distribució per sexes, aquest any 
han nascut rnés nens que nenes, com 
va ocórrer I'any passat. En compara- 
ció amb el passat exercici. dels vuit 
nous infantaments. sis corresponen 
a nens i únicament dos a nenes. La 
distribució dels infantaments al llarg 
de I'any ha estat molt diversa: tro- 
bem. per exemple, els mesos d'abril, 
maig i julio1 amb dos infantaments; 
en canvi. durant el mes de febrer se 
n'han produit sis, seguit pels mesos 
de gener i setembre amb cinc cadas- 
cun. En relació amb el 1999. es re- 
peteixen dos fets: la presencia d'in- 
fantaments en tots els mesos i una 
distribució més equitativa al llarg de 
I'any. A diferencia d'anys anteriors. 
no ha nascut cap bessonada. 
Defuncions 
D'aquestes, durant el 2000, n'hi ha 
hagut 40 (16 homes i 24 dones). Si 
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comparem aquestes dades amb les de 
I'any anterior, observein que s'ha pro- 
duit un lleu descens del nombre de 
defuncions: hi ha hagut tres rnorts 
menys (quatre homes menys i una dona 
més que en el passat exercici). Pel que 
fa a la seva distribució al llarg de I'any. 
hem de destacar els mesos d'agost i 
gener amb set defuncions i sis, respec- 
tivament; en canvi. durant els rnesos 
de maig i setembre tan sols se'n va 
produir una en cada cas. En aquest 
exercici es trenquen bona part de les 
tendencies habituals en la mortalitat 
alcoverenca: els mesos hivernals pre- 
senten una alta rnortalitat. pero no. 
com ja era habitual. el mes de desem- 
bre. i, d'altra banda. aquesta augmen- 
t a  en els mesos d'estiu. També es tren- 
ca la tendencia de presencia de més 
difunts que difuntes. com va pascar en 
I'exercici anterior, ja que han mort 
rnoltes més dones que homes. La mit- 
jana d'edat dels difunts gira al voltant 
dels 80 anys. 
Matrimonis 
A l  llarg de I'any 2000. s'han dut a 
terme un total de 25 matrimonis a 
Alcover. 21 de canonics i 4 de civils. 4 
matrimonis canonics menys que I'any 
anterior. El mes de juliol. amb sis. i el 
mes d'octubre. amb quatre. han estat 






ments. També cal destacar que en els 
mesos de gener, febrer, mar$ i desem 
bre no se'n va produir cap. 
Pel que fa als enllacos canbnics, 
tots ells han tingut lloc a I'ermita del 
Remei excepte un que s'ha produyt a 
I'església Nova. La procedencia dels 
nuvis és diversa: Alcover, Valls. Reus, 
la Selva del Camp, el Mila. Tarragona, 
etc. N'hi ha cinc en que ambdós nuvis 
eren de la vila; sis en que eren foras- 
ters, i deu més amb parelles mixtes 
(un d'Alcover i I'altre fora). Dels qua- 
tre enllacos civils realitzats, dos estan 
formats íntegrament per alcoverencs i 
els altresdos per parelles mixtes. Com 
és habitual en els darrers anys, d'en- 
tre totes aquestes dades, cal desta- 
car el nombre considerable de parelles 
foranes que han triat I'ermita del R e  
mei per casar-se i la poca presencia 
d'enllacos civils a la vila. 
Altes i baixes 
Fins al moment hem analitzat el 
creixement vegetatiu, és a dir, la di- 
ferencia entre les defuncions i els in- 
fantaments que ha estat de dos. Cal 
analitzar encara el saldo migratori, és 
a dir, la diferencia entre les altes i 
les baixes al padró municipal, per tal 
de saber si la població total realment 
ha augmentat o be ha minvat. 
Durant el 2000, les altes sumen 
un total de 163 nous individus, 85  
homes i 7 8  dones, repartits d'una 
manera forca equitativa al llarg de 
I'any. La procedencia de la majoria 
dels nouvinguts, fins a un total de 100 
persones, correspon al Camp de 
Tarragona (vefns que ja  vivien a 
Alcover pero que encara no hi esta- 
ven inscrits, Reus, Valls. Tarragona, 
Salou, etc.). Pel que fa a la resta, 1 9  
persones són originaries de diferents 
punts de Catalunya, 1 3  persones prc- 
venen de diverses localitats de la res- 
t a  de I'Estat espanyol i 3 1  ho fan de 
I'estranger (Marroc, Algeria, Roma- 
nia, Cuba, Argentina, Brasil, Suissa i 
Alemanya). 
Pel que fa a les baixes, aquestes 
sumen un total de 80,44 homes i 3 6  
dones, també repartides d'una mane- 
ra forca equitativa al llarg de I'any. 
La gran majoria d'aquestes tenen al- 
guna localitat del Camp de Tarragona 
com a dest inació (Reus, Valls. 
Tarragona, Cambrils i Cabra del 
Camp, principalment). Únicament 1 3  
persones han triat com a nova resi- 
dencia alguna altra localitat catala- 
na i 1 2  més s'han establert en dife- 
rents punts d'Espanya. 
Com a conseqüencia, el saldo mi- 
gratori d'aquest any ha estat de 8 3  
nous individus. Si a aquest nombre li 
sumem el creixement vegetatiu, que 
ha estat de 2, obtenim el creixement 
real d'Alcover durant el 2000, amb 
un increment de 85  persones. Si su- 
mem aquests 85  nous alcoverencs 
als 3.817 que hi havia en finalitzar el 
1999, obtenim el nombre d'habitants 
de la vila acabat el 2000, 3.902. 
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